











































































Kimberly Youngによって設立されたThe Center for 
Internet Addiction の HP において公開されている








































































































項　　　　　目 平均値 標準偏差 当該項目を除いたα係数 I-T相関
1．あなたのお子さんが、あなたが決めたデジタルゲームで遊ぶ時間の
長さを守らないことはどのくらいありますか 2.38 1.02 .95 .71
2．あなたのお子さんが、デジタルゲームに時間を取られて着替えや片
づけなどすべきことをしないことはどのくらいありますか 2.32 1.05 .95 .71
3．あなたのお子さんが、家族と過ごすよりも、デジタルゲームで遊ぶ
時間を優先させることがどのくらいありますか 2.02  .96 .95 .75
4．デジタルゲームで遊ぶ時間の長さについて、あなたがお子さんに小
言を言うことはどのくらいありますか 2.58 1.11 .95 .65
5．あなたのお子さんが時間さえあれば、ついデジタルゲームをしよう




1.65  .88 .95 .63
7．デジタルゲームについてあなたが尋ねた時、お子さんが話したがら
なかったり、何かを隠そうとしたりすることがどのくらいありますか 1.62  .86 .95 .61
8．あなたの思いに反して、あなたのお子さんが、デジタルゲームに夢
中になっていることはどのくらいありますか 2.62 1.11 .95 .69
9．あなたのお子さんが、自分の部屋で一人だけでデジタルゲームで遊




1.95 1.01 .95 .63
11．デジタルゲームを始める前と比べて、あなたのお子さんが疲れてい
るように見えることはどのくらいありますか 1.78  .87 .95 .64
12．あなたのお子さんが、デジタルゲームをしていない時も、ゲームで
遊ぶことで頭がいっぱいのように見えることはどのくらいありますか 2.02 1.03 .95 .70
13．あなたがデジタルゲームで遊ぶ時間についてお子さんに口出しをし
たときに、お子さんが駄々をこねたりすることはどのくらいありますか 2.21 1.04 .95 .74
14．あなたのお子さんがこれまで楽しんできたデジタルゲーム以外のこ
とよりもデジタルゲームで遊ぶことを選ぶことがどのくらいありますか 2.37 1.05 .95 .64
15．デジタルゲームで遊んでもよい時間の長さに制限をかけると、あな
たのお子さんが怒ったり、反発することがどのくらいありますか 2.03 1.02 .95 .72
16．あなたのお子さんが、友だちと遊びにでかけるよりも、デジタル




1.88  .94 .95 .72
18．デジタルゲームのせいで、あなたのお子さんの生活のリズムが乱




2.36 1.05 .95 .75
20．あなたのお子さんがデジタルゲームで遊んでいる時に、何度も同
じことを言わないと伝わらないことがどのくらいありますか 2.57 1.09 .95 .66
21．あなたのお子さんがデジタルゲームに夢中になって、あなたの言う





b1 b2 b3 b4
1．あなたのお子さんが、あなたが決めたデジタルゲームで遊ぶ時間の
長さを守らないことはどのくらいありますか 2.35 -.92 .21 1.42 2.31
2．あなたのお子さんが、デジタルゲームに時間を取られて着替えや片
づけなどすべきことをしないことはどのくらいありますか 2.29 -.70 .24 1.40 2.44
3．あなたのお子さんが、家族と過ごすよりも、デジタルゲームで遊ぶ
時間を優先させることがどのくらいありますか 2.69 -.34 .59 1.68 2.89
4．デジタルゲームで遊ぶ時間の長さについて、あなたがお子さんに小
言を言うことはどのくらいありますか 1.97 -1.10 -.03 1.13 2.12
5．あなたのお子さんが時間さえあれば、ついデジタルゲームをしよう




2.15 .25 1.15 2.10 3.25
7．デジタルゲームについてあなたが尋ねた時、お子さんが話したがら
なかったり、何かを隠そうとしたりすることがどのくらいありますか 2.10 .29 1.17 2.25 3.23
8．あなたの思いに反して、あなたのお子さんが、デジタルゲームに夢
中になっていることはどのくらいありますか 2.17 -1.08 -.08 1.07 2.00
9．あなたのお子さんが、自分の部屋で一人だけでデジタルゲームで遊




1.93 -.21 .77 1.86 2.92
11．デジタルゲームを始める前と比べて、あなたのお子さんが疲れてい
るように見えることはどのくらいありますか 2.08 -.06 1.05 2.23 3.28
12．あなたのお子さんが、デジタルゲームをしていない時も、ゲームで
遊ぶことで頭がいっぱいのように見えることはどのくらいありますか 2.35 -.25 .59 1.73 2.43
13．あなたがデジタルゲームで遊ぶ時間についてお子さんに口出しをし
たときに、お子さんが駄々をこねたりすることはどのくらいありますか 2.58 -.53 .37 1.47 2.36
14．あなたのお子さんがこれまで楽しんできたデジタルゲーム以外のこ
とよりもデジタルゲームで遊ぶことを選ぶことがどのくらいありますか 1.83 -.86 .19 1.51 2.66
15．デジタルゲームで遊んでもよい時間の長さに制限をかけると、あな
たのお子さんが怒ったり、反発することがどのくらいありますか 2.59 -.27 .59 1.64 2.42
16．あなたのお子さんが、友だちと遊びにでかけるよりも、デジタル




2.66 -.11 .76 1.89 2.74
18．デジタルゲームのせいで、あなたのお子さんの生活のリズムが乱




2.60 -.78 .24 1.30 2.14
20．あなたのお子さんがデジタルゲームで遊んでいる時に、何度も同
じことを言わないと伝わらないことがどのくらいありますか 2.01 -1.08 -.04 1.23 2.12
21． あなたのお子さんがデジタルゲームに夢中になって、あなたの言
うことを無視することがどのくらいありますか 2.09 -.81 .22 1.53 2.34
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